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1.
 
Qué
 
es el TTIP
•
 
Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP) o Asociación Transatlántica para el 
Comercio y las Inversiones (su importancia)
•
 
45% PIB mundial; EEUU-UE (28) 
•
 
Quiere desmantelar los aranceles
•
 
Aranceles actuales son bajos pero depende
•
 
Converger normativas (barreras no arancelarias)
•
 
Beneficios económicos mutuos
•
 
Mejores expectativas económicas para la UE
1.
 
Qué
 
es el TTIP
•
 
Exportación EEUU en commodities y de la UE 
en productos finales con valor añadido
•
 
Del total de la demanda de commodities, en UE, 
sólo 11% son importados y 5-7% productos 
transformados (de terceros países)
•
 
Beneficios para UE: carnes rojas y blancas, 
azúcar y leche
•
 
Beneficios para EEUU: mismos sectores pero con
 menor impacto, en especial, vacuno de leche, 
etanol, pollo y cereales
2. Entorno del Tratado
•Trans-Pacific Partnership (TPP)
• EEUU y otros 11 países del Pacífico
• 60% PIB mundial conjuntamente con TTIP
• Aranceles más altos que en el TTIP
• Se llegó
 
un acuerdo en febrero 2016
•
 
Hace falta ratificarlo y hasta hay reticencias 
en Estados Unidos para después de las 
elecciones
• China ha quedado fuera
3. Su desarrollo
•Mandato de los gobiernos a la UE, Comisión 
negocia y se ratifica en el Parlamento EU y 
estados miembros
• Comenzó
 
en 2013
• Se han desarrollado 14 rondas
• Encuadran 15 grupos de trabajo
• Se reúnen en Europa y EEU
•
 
Se está
 
desarrollando estos días la 
decimoquinta ronda en Nueva York
4. Puntos críticos
•En el sector agroalimentario se argumenta 
que las ganancias económicas tendrán un 
coste en seguridad y en el medioambiente
• Ambos cuidan del bienestar de los ciudadanos
•
 
Control en EU está
 
en el proceso y en EEUU en 
el producto final
•
 
Las alertas alimentarias en EEUU son menores 
que en EU
•
 
EEUU basa en el coste/beneficio y la UE el 
principio de precaución  en los análisis de 
riesgos
4. Puntos críticos
•En EEUU la evaluación de riegos está
 
basado en 
estamentos científicos y propias empresas. En 
la UE lo lleva la Agencia Europea de 
Seguridad Alimentaria pero con 
consideraciones económicas, tradiciones, 
éticas y medioambientales
•
 
Hormonas para el vacuno, aditivos y 
antibióticos en la alimentación animal, 
tratamientos de patógenos, etc.
•
 
Lo más dañino: bacterias, salmonella, E. coli y 
listeria
4. Puntos críticos
•En Estados Unidos
 
los negociadores son 
respetados y en la UE ocurre lo contrario
•Asimetría de la información
•Todo pasará
 
por los parlamentos
•
 
Parlamento Europeo realizó
 
un estudio y 
marcó
 
las líneas rojas
•
 
Ha habido filtraciones de documentos y se han 
confundido las posiciones de las partes con 
posibles acuerdos
4. Puntos críticos
• SPS (medidas sanitarias y fitosanitarias)
•
 
Denominaciones de origen diferente 
consideración como marcas colectivas
•
 
Afecta sólo aun número limitado de 
denominaciones
•
 
Los standares privados en el comercio 
internacional suelen ser más restrictivos
•
 
Objetivo es reducir costes preservando los 
niveles de seguridad alimentaria
5. Situación actual
•Las protestas civiles han ido creciendo
•
 
Francia ha propuesto cambiar el nombre y 
contenidos
•
 
Otros países, incluido, España, apoyan la 
actual aproximación
•
 
La cercanía de las elecciones ofrecen un gran 
problema
•
 
Actividad de la Comisión con una campaña 
de promoción
• Ambiente negativo
6. Reflexiones finales
•Estados Unidos y la UE necesitan entenderse
• Los beneficios son mutuos
• ¿Cuál es el coste del desentendimiento?
• ¿Hacia dónde va la Unión Europea?
•
 
¿Cuál debe ser el posicionamiento de su modelo 
en el mundo?
• ¿Qué
 
estrategias seguir con los países asiáticos?
6. Reflexiones finales
•La Comisión repetidamente ha manifestado 
respetar la leyes y planteamientos de la UE
• Una buena parte de la ciudadanía duda y niega
• Hay una crisis institucional importante
• Se extiende el discurso del «post-truth»
• Hay que seguir avanzando con argumentos
• El acuerdo con Canadá
 
puede ayudar
• El Brexit supone un freno
• El final no se ve cercano
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